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東北大学史料館   
資源生物科学専攻
鈴木　啓一
SUZUKI Keiichi 教授 生年月日 1950年3月17日
大学院農学研究科  農学部 資源生物科学専攻
出身学校
東北大学・農学部・畜産学科 1974年 卒業
出身大学院
東北大学・農学研究科・畜産学専攻 博士課程 1979年 修了
取得学位
農学博士 東北大学 1979年
略歴
1983年—2002年 宮城県畜産試験場　技師、研究科長、主任研究員、総括研究員
2002年—2006年 東北大学大学院農学研究科  農学部　助教授
2006年—2015年 東北大学大学院農学研究科  農学部　教授
研究経歴
1974年—1983年 マウスの飢餓抵抗性と脂質代謝に関する育種学的研究
1983年—1995年 ランドレ—ス豚の系統造成、交雑豚の産肉生理、エネルギー要求量に関する研究
1995年—2002年 デユロック豚の選抜試験、梅山豚とランドレース種の交雑豚を対象とした繁殖形質に関
する QTL解析の研究
2002年—2015年 黒毛和種種雄牛の育種改良法、ゲノム情報を活用した改良に関する研究
2002年—2015年 豚の肉質、産肉形質に関する DNAマーカーを活用した QTL解析研究
2004年—2015年 豚の抗病性育種と QTL解析に関する研究に従事
2004年—2015年 マウスの免疫能に関する選抜試験に関する研究
2006年—2015年 マウスの酸素消費量高低選抜による飼料要求率改良のための指標探索研究
2013年—2015年 ワカメ等海藻の飼料添加による豚の生産機能向上に関する研究
所属学会
日本畜産学会, 日本養豚学会, 日本食肉研究会, 米国畜産学会, 東北畜産学会, 日本動物遺伝育種学会
学会活動
日本養豚学会　理事 2004年－2012年
日本養豚学会編集委員会　編集委員 2004年－現在
東北畜産学会編集委員会　編集委員 2006年－2009年
宮城県養豚研究会　会長 2006年－現在
日本畜産学会機関誌編集委員会　委員 2007年－2009年
日本畜産学会　理事 2009年－2011年
東北畜産学会　会長 2009年－2011年
日本動物遺伝育種学会　理事 2009年－現在
日本養豚学会　常務理事 2012年－現在
専門分野
応用動物科学, 基礎獣医学  基礎畜産学, 畜産学  草地学
研究課題
・ランドレース豚の系統造成試験
・豚体における赤肉割合の簡易推定法に関する研究
・寒地  寒冷地における系統交雑豚の季節対応型飼料給与方式の確立
・肉質重視のデユロック豚の系統造成試験
・肉用牛の育種改良に関する研究
・DNAマーカを利用した豚の肉質及び抗病性育種に関する研究
・マウスの攻撃性と免疫能との遺伝的関連に関する研究
・ワカメ等海藻給与による豚の生産機能向上に関する研究
・マウスの酸素消費量を指標とした高低選抜による飼料要求率の生理科学的根拠の解明
・マウスの免疫能に関する選抜と飼料添加物による免疫向上
報道
笑っていいとも（出演  執筆　テレビ　フジテレビ） 2005年5月
1億人の大質問　笑ってこらえて（出演  執筆　テレビ　日本テレビ） 2007年7月
資源生物科学専攻 0 – 1
鈴木　啓一
甘草ビジネスが企業の熱視線（資料提供　新聞　デーリー東北（新聞）） 2011年11月
甘草ビジネスに熱視線—中国輸出規制で高騰（資料提供　新聞　高知新聞） 2011年11月
デマトリックス（出演  執筆　テレビ　関西テレビ） 2011年12月
さんまの「ホンマでっか」（出演  執筆　テレビ） 2014年7月
学外の社会活動
仙台東高校模擬授業（小中高との連携） 2002年11月－2006年2月
農業と和牛のつどい（講演会  セミナー） 2003年1月 －2006年1月
宮城県和牛改良専門委員会委員（その他） 2003年4月 －現在
宮城県立仙台第一高等学校模擬講義（小中高との連携） 2007年12月－2007年12月
宮城県宮城野高校体験学習指導（小中高との連携） 2008年8月 －2008年8月
宮城県立仙台向山高校向陵セミナー（小中高との連携） 2008年10月－2008年10月
秋田県立大曲農業高校教員に対する講義（小中高との連携） 2008年12月－2008年12月
平成 20年度「農業と和牛のつどい」での講演（講演会  セミナー） 2009年1月 －2009年1月
秋田県立大曲農業高校学生に対する研修（小中高との連携） 2009年6月 －2009年6月
宮城県立石巻高校大学模擬講義（小中高との連携） 2009年10月－2009年10月
秋田県立秋田高校にての学部学科ガイダンス、出前講義（小中高との連携） 2010年6月 －2010年6月
福島県立耶麻農業高校模擬講義（小中高との連携） 2013年11月－2013年11月
外部機関における活動
農林水産省豚遺伝的能力評価委員 委員 2000年04月－現在
宮城県肉用牛改良委員会 委員 2002年04月－2006年03月
山形県試験研究機関 アドバイザリホードメンバー 2004年09月－2014年03月
宮城県試験研究機関評価委員会 農業試験研究部会　部会長 2006年04月－2015年03月
宮城県肉用牛改良委員会 座長 2006年04月－現在
日本短角種登録協会 日本短角種産肉能力検定委員会委員長 2007年04月－現在
社団法人日本食肉格付協会専門委員会 委員 2009年04月－2012年03月
日本学術振興会特別研究員等審査会専門委員及び国際事業委員会面接委員 委員 2010年08月－2012年07月
独立行政法人家畜改良センター外部評価委員会 評価委員 2011年04月－2015年03月
家畜飼養標準検討委員会ブタ部会 委員 2012年01月－2013年03月
学内活動
運輸交通専門委員会委員 2007年4月 －2009年3月
動物実験専門委員会委員 2007年7月 －2009年8月
農学研究科　動物実験委員会委員長 2009年4月 －2010年3月
動物実験センター運営委員会委員 2009年4月 －2011年3月
農学研究科　企画出版委員会委員長 2010年4月 －2011年3月
国際会議　発表・講演
Correlated responses in daily protein, fat deposition and protein conversion ratio to index selection[5th
World Congress on Genetics Applied to Livestock Production.]
(1994年8月7日 –- 1994年8月12日, カナダ, Guelph, Ontario) ポスター（一般）
The estimation of fat accumulation and the breed comparison of fat distribution using the fat area of carcass
cross sections in pigs[8th AAA Animal Science Congress Proceedings]
(1996年10月13日 –- 1996年10月18日, 日本国, Chiba) ポスター（一般）
Insulin like growth factor 1 concentrations and growth performance on selection in pigs[8th AAA Animal
Science Congress Proceedings]
(1996年10月13日 –- 1996年10月18日, 日本国, Chiba) ポスター（一般）
Direct response on restricted feeding and correlated response on full feeding to selection in performance test
traits in pigs[6th World Congress on Genetics Applied to Livestock Production]
(1998年1月11日 –- 1998年1月16日, オーストラリア, Armidale) ポスター（一般）
Relationsihp of leg soundness traits to meat performance and body size and in Duroc swine[1st International
Congress on Pig Production]
(1998年7月6日 –- 1998年7月8日, 中国, Beijin) ポスター（一般）
Selection for daily gain, loin-eye muscle area, backfat thickness and intramuscular fat in 7 generations of
Duroc pigs[7th World Congress on Genetics Applied to Livestock Production]
(2002年8月19日 –- 2002年8月23日, フランス, Montpellier) 口頭（一般）
Possibility of major genes and association of RYR1 gene to meat quality of Duroc selected for meat
production and meat quality[7th World Congress on Genetics Applied to Livestock Production]
(2002年8月19日 –- 2002年8月23日, フランス, Montpellier) ポスター（一般）
A prospect for genetic improvement of chronic disease resistance in swine[7th World Congress on Genetics
Applied to Livestock Production]
(2002年8月19日 –- 2002年8月23日, フランス, Montpellier) ポスター（一般）
0 – 2 資源生物科学専攻
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A prospect for genetic improvement of resistance to atrophic rhinitis and mycoplasmal pneumonia in
swine[EAAP 53rd Annual meeting]
(2002年8月24日 –- 2002年8月30日, エジプト, Cairo) 口頭（一般）
Correlated response in meat quality traits to selection for daily gain, loin-eye muscle area, backfat thickness
and intramuscular fat over 7 generations of Duroc pigs[9th World Conference on Animal Production]
(2003年10月26日 –- 2003年10月31日, ブラジル, Porto Alegre) ポスター（一般）
Correlated response in h-fabp genotype frequencies and the eﬀect on intramuscular fat Content in Duroc
pigs selected for meat production and quality traits.[9th World Conference on Animal Production]
(2003年10月26日 –- 2003年10月31日, ブラジル, Porto Alegre) ポスター（一般）
Estimating genetic distribution of gametes using Beta-distribution to predict long-term selection response
with continuous distribution mode[9th World Conference on Animal Production,]
(2003年10月26日 –- 2003年10月31日, ブラジル, Porto Alegre) ポスター（一般）
The Japanese pork industry - a strategy for sustainable farming[11th AAAP congress]
(2004年9月5日 –- 2004年9月9日, マレーシア, Kuala Lumpur) 口頭（招待 特別）
Estimation of genetic and phenotypic parameters for some growth and carcass traits of Japanese Black
calves using a multi trait animal model.[55th Annual Meetings of the European Association for Animal
Production]
(2004年9月5日 –- 2004年9月9日, スロベニア, Bled) ポスター（一般）
Comparison of direct and maternal genetic eﬀect on growth and carcass trait between tow breeds of Japanese
beef cattle.[55th Annual Meetings of the European Association for Animal Production]
(2004年9月5日 –- 2004年9月9日, スロベニア, Bled) ポスター（一般）
Prediction of response to long-term selection considering skewness of distribution and curvilinear relationship
between traits caused by previous selection[55th Annual Meetings of the European Association for Animal
Production]
(2004年9月5日 –- 2004年9月9日, スロベニア, Bled) 口頭（一般）
Graphic explanation of response prediction in long-term selection grogram[56th Annual Meetings of the
European Association for Animal Production]
(2005年6月5日 –- 2005年6月8日, スウェーデン, Uppsala) 口頭（一般）
Estimate of genetic parameters for competition eﬀect in slected line of Duroc pigs[56th Annual Meetings
of the European Association for Animal Production]
(2005年6月5日 –- 2005年6月8日, スウェーデン, Uppsala) ポスター（一般）
Direct genetic, maternal genetic and common enviromental eﬀects on Landrace and Duroc piglet
growth.[56th Annual Meetings of the European Association for Animal Production]
(2005年6月5日 –- 2005年6月8日, スウェーデン, Uppsala) ポスター（一般）
Genetic parameter estimates for immune traits in mice.[ⅩⅡ AAAP Animal Science Congress]
(2006年9月18日 –- 2006年9月22日, 韓国, ブサン) ポスター（一般）
Identiﬁcation of quantitative trait loci for immune traits in the landrace purebred swine[ⅩⅡAAAP Animal
Science Congress]
(2006年9月18日 –- 2006年9月22日, 韓国, 釜山) ポスター（一般）
Genetic correlations between fat accumulations estimated from dressed-carcass fat area rations and
production traits, intramuscular fat and serum leptin concentration.[ⅩⅡAAAP Animal Science Congress]
(2006年9月18日 –- 2006年9月22日, 韓国, 釜山) ポスター（一般）
Eﬀect of supplement of marine algae, β-glucan, yeast on immunity traits of growing pigs[The 58th annual
meeting of the European Association for Animal Production]
(2007年8月26日 –- 2007年8月29日, アイルランド, Dublin) ポスター（一般）
Genetic paremeter for measures of residual feed intake and growth traits in pigs.[The 58th annual meeting
of the European Association for Animal Production]
(2007年8月26日 –- 2007年8月29日, アイルランド, Dublin) ポスター（一般）
Genetic parameteers for chronic respiratory diseases and immune traits in Landrace pigs.[The 58th annual
meeting of the European Association for Animal Production]
(2007年8月26日 –- 2009年8月29日, アイルランド, Dublin) ポスター（一般）
Genetic relationships between meat productivity and reproductive perfornance in Berkshire pig[The 60th
annual meeting of the European Association for Animal Production]
(2009年8月24日 –- 2009年8月27日, スペイン, Barcelona) ポスター（一般）
The eﬀect of creep feeding on genetic evaluation of Berkshire pig: possibility of earlier and simpler evaluation
with favorable correlated response[The 60th annual meeting of the European Association for Animal
Production]
(2009年8月24日 –- 2009年8月27日, スペイン, Barcelona) ポスター（一般）
Selection experiment for immune response to enhance disease resistance in mice.[The 60th annual meeting
of the European Association for Animal Production]
(2009年8月24日 –- 2009年8月27日, スペイン, Barcelona) ポスター（一般）
資源生物科学専攻 0 – 3
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Quantitative trait loci for chronic respiratory diseases and immunu traits in Landrace purebred swine.[The
60th annual meeting of the European Association for Animal Production]
(2009年8月24日 –- 2009年8月27日, スペイン, Barcelona) ポスター（一般）
Selection method of a performance test considering carcass data in Japanese Black cattle[The 60th annual
meeting of the European Association for Animal Production]
(2009年8月24日 –- 2009年8月27日, スペイン, Barcelona) ポスター（一般）
Preliminary study on lipogenic genes expression in diaphragm tissues of Japanese black heifers in association
with GH gene polymorphism[The 60th annual meeting of the European Association for Animal Production]
(2009年8月24日 –- 2009年8月27日, スペイン, Barcelona) ポスター（一般）
Identiﬁcation of new quantitative trait loci aﬀecting meat production, meat quality, and carcass traits within
a Duroc purebred population[32th ISAG]
(2010年7月26日 –- 2010年7月30日, イギリス, Edinburg) ポスター（一般）
Correlated Response of Immune Traits with Selection for 　　　 morbid state of Mycoplasma Pneumonia
of Swine in Landrace Pigs[9th World Congress on Genetics Applied to Livestock Production]
(2010年8月1日 –- 2010年8月6日, ドイツ, Leipzig) ポスター（一般）
Genome-Wide Scan and Fine-Mapping of QTL for Respiratory Disease in Landrace Purebred Swine[9th
World Congress on Genetics Applied to Livestock Production]
(2010年8月1日 –- 2010年8月6日, ドイツ, Leipzig) ポスター（一般）
Selective breeding for immune traits in a swine grand-parent farm[9th International Veterinary Immunology
Symposium]
(2010年8月16日 –- 2010年8月20日, 日本国, Tokyo) ポスター（一般）
Interaction between GH gene polymorphsim and expression of leptin and SCD (stearoyl-coA desaturase) in
Japanese Black cattle[62nd Annual Meeting of the European Fedatarion of Animal Science]
(2011年8月29日 –- 2011年9月2日, ノルウェー, スタバンゲル) ポスター（一般）
Immunogenic property of the Landrace pig selected for low MPS lesion and the Large White selected for
high peripheral-blood immunity, and their crossbred[62nd Annual Meeting of the European Fedatarion of
Animal Science]
(2011年8月29日 –- 2011年9月2日, ノルウェー, スタバンゲル) ポスター（一般）
Association between cholecystokinine type A receptor gene haplotypes and growth in Hinai-dori chikin
cross[62nd Annual Meeting of the European Fedatarion of Animal Science]
(2011年8月29日 –- 2011年9月2日, ノルウェー, スタバンゲル) ポスター（一般）
Candidate gene alalysis and ﬁne mapping of quantitative trait loci for intramuscular fat content on SSC 13
in a Duroc purebred population[62nd Annual Meeting of the European Fedatarion of Animal Science]
(2011年8月29日 –- 2011年9月2日, ノルウェー, スタバンゲル) ポスター（一般）
Genome-wide mapping and SCD gene eﬀects for fatty acid composition and melting point of fat in a Duroc
purebred population[62nd Annual Meeting of the European Fedatarion of Animal Science]
(2011年8月29日 –- 2011年9月2日, ノルウェー, スタバンゲル) ポスター（一般）
Eﬀects of GH, FASN and SCD gene polymorphisms on fatty acied compostion in Japanese Black cattle[62nd
Annual Meeting of the European Fedatarion of Animal Science]
(2011年8月29日 –- 2011年9月2日, ノルウェー, スタバンゲル) ポスター（一般）
Details of the immune function of Landrace pigs selected for decreased mycoplasmal pneumonia morbid
lesions.[3rd International Congress on Quantitative Genetics]
(2012年6月6日 –- 2013年6月12日, イギリス, エジンバラ) ポスター（一般）
Association of the single nucleotide polymorphisms in cholecystokinin type A receptor gene with growth
traits in Japanese Hinai-dori crossbred chickens.[33th International Society of Animal Gentics.]
(2012年7月15日 –- 2012年7月20日, オーストラリア, Caims) ポスター（一般）
Correlated response of cytokines with selection for reduced MPS pulmonary lesions in Landrace pigs[63rd
Annual Meeting of the European Federation of Animal Science]
(2012年8月27日 –- 2012年8月31日, スロバキア, Bratislava) ポスター（一般）
Selection of reduced MPS pulmonary lesions inﬂuences the production of soluble factors in blood[63rd
Annual Meeting of the European Federation of Animal Science]
(2012年8月27日 –- 2012年8月31日, スロバキア, Bratislava) ポスター（一般）
Changes in peripheral blood leukocytes in swine selected line for resistance to MPS[63rd Annual Meeting
of the European Federation of Animal Science]
(2012年8月27日 –- 2012年8月31日, スロバキア, Bratislava) ポスター（一般）
Comparison of the immune responses of crossbred line of mice selected for two diﬀerent immunities[64th
Annual Meeting of the European Federation of Animal Science]
(2013年8月25日 –- 2013年8月30日, フランス, ナント) ポスター（一般）
Identiﬁcation of reproductive trait loci on chromosomes 7 and 9 of Large White pigs through genome-wide
association study[64th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science]
(2013年8月25日 –- 2013年8月30日, フランス, ナント) ポスター（一般）
0 – 4 資源生物科学専攻
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Immunological changes in Large White pigs crossbred from parents selected for resistance to swine
mycoplasma pneumonia and high immunity[64th Annual Meeting of the European Federation of Animal
Science]
(2013年8月25日 –- 2013年8月30日, フランス, ナンド) ポスター（一般）
Comparison of immune characteristics of pigs selected for MPS score and immune capacit[The 11th World
Conference on Animal Production]
(2013年11月15日 –- 2013年11月20日, 中国, 北京) ポスター（一般）
Comparison of feed conversion ratio and mitochondrial oxidative phosphorylation capacity of mice selected
for high and low oxygen consumption[The 11th World Conference on Animal Production]
(2013年11月15日 –- 2013年11月20日, 中国, 北京) ポスター（一般）
Addition of Seaweed on Growing Pigs Aﬀect on the Gut Microﬂora, Peripheral Blood Immunity and
Improves Daily Gain[The 11th World Conference on Animal Production]
(2013年11月15日 –- 2013年11月20日, 中国, 北京) ポスター（一般）
Estimation of additive genetic and maternal genetic eﬀects in mice selected for high and low oxygen
consumption[10th World Congress on Genetics Applied to Livestock Production]
(2014年8月17日 –- 2014年8月22日, カナダ, Vancouver) ポスター（一般）
Genome-wide Association Study of Disease Caused by Mycoplasma hyopneumoniae in Duroc[16th Asian-
Australasian Association of Animal Production Congress]
(2014年11月10日 –- 2014年11月14日, インドネシア, Yogyakarta) ポスター（一般）
Genetic Correlation between Calf and Meat Market Traits in Japanese Black Cattle[16th Asian-Australasian
Association of Animal Production Congress,]
(2014年11月10日 –- 2014年11月14日, インドネシア, Yogyakarta) ポスター（一般）
Identiﬁcation and Comparison of Reproductive Trait Loci by Using Whole-Genome Association Studies of
Large White Pigs from Three Breeding Companies in Japan[16th Asian-Australasian Association of Animal
Production Congress]
(2014年11月10日 –- 2014年11月14日, インドネシア, Yogyakarta) ポスター（一般）
Eﬀect of Fucoidan and Brown Seaweed on the Immunoresponse in Selected Mouse Lines[16th Asian-
Australasian Association of Animal Production Congress]
(2014年11月10日 –- 2014年11月14日, インドネシア, Yogyakarta) 口頭（一般）
国内会議　主催・運営
第 13回日本動物遺伝育種学会年次大会
(2012年10月6日 –- 2012年10月7日) ［主催］大会委員長
第 99回日本養豚学会大会
(2013年10月10日 –- 2013年10月11日, 仙台市) ［主催］大会委員長
学術受賞
日本畜産学会東北支部会賞 1989年
[日本畜産学会東北支部会]
日本養豚学会賞（丹羽賞） 1994年
[日本養豚学会]
第３回畜産技術協会研究開発奨励賞 2006年
[畜産技術協会]
著書
1) 畜産の近未来（執筆担当部分）第 2養豚、育種の技術的課題）76頁 s 79頁. [川島書店, (1991)4月]
水間豊編著
2) 新畜産ハンドブック（執筆担当部分）第 2章 (2.4育種目標と育種方法ブタ）58頁-63頁. [講談社サイエンテ
イフイク, (1995)11月]
扇元敬司他
3) 日本飼養標準豚（執筆担当部分）4章 5節 (品種  系統等の影響）51頁 s 53頁. [中央畜産会, (1998)3月]
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s26]
SUZUKI, K
22) 豚の肢蹄の強健性の評価法について１. [養豚情報, (4), (2001), 52-54]
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鈴木　啓一
鈴木啓一
23) 豚系統造成の現状と方向性. [養豚情報, (4), (2001), 32-35]
鈴木啓一
24) 豚の肢蹄の強健性の評価法について２. [養豚情報, (5), (2001), 56-58]
鈴木啓一
25) 豚の肢蹄の強健性の評価法について３. [養豚情報, (6), (2001), 48-51]
鈴木啓一
26) 豚の肢蹄の強健性の評価について. [日本養豚学会誌, 38 (3), (2001), 135-142]
鈴木啓一
27) ス—パ—デユロック（仮称）の選抜状況と今後の利用推進. [(10), (2001), 16-19]
鈴木啓一
28) 肢蹄の強健性と障害の対策. [養豚の友, (2), (2002), 32-35]
鈴木啓一
29) 豚肉の美味しさを科学する、①おいしい豚肉って何？ . [養豚界, (4), (2002), 50-51]
鈴木啓一
30) 豚肉の美味しさを科学する、②スーパー、デパ-トなどでの小売り豚肉の実態. [(5), (2002), 52-53]
鈴木啓一
31) 豚肉の美味しさを科学する、③飼養技術による豚肉質改善の可能性. [養豚界, (6), (2002), 42-43]
鈴木啓一
32) 豚肉の美味しさを科学する、④豚の肉質におよぼす品種、系統の影響. [養豚界, (7), (2002), 82-83]
鈴木啓一
33) 豚肉の美味しさを科学する、⑤豚肉質の育種改良の可能性を探る. [養豚界, (8), (2002), 74-75]
鈴木啓一
34) 豚肉の美味しさを科学する、⑥豚肉質の改良の実際、-しもふりレッド改良の実際 (1). [養豚界, (9), (2002),
90-91]
鈴木啓一
35) 豚肉質の測定方法と肉質の品種間比較 (上). [養豚の友, (9), (2002), 26-31]
養豚の友
36) 豚肉の美味しさを科学する、⑦豚肉質の改良の実際、しもふりレッド改良の実際 (2). [養豚界, (7), (2002),
80-81]
鈴木啓一
37) 豚肉の美味しさを科学する、⑧世界における豚肉質の育種改良の視点-第 7回世界育種学会からその 1. [養豚
界, (11), (2002), 86-87]
鈴木啓一
38) 豚肉の美味しさを科学する、⑨世界における豚肉質の育種改良の視点-第 7回世界育種学会からその 2. [養豚
界, (12), (2002), 70-71]
鈴木啓一
39) 豚肉の美味しさを科学する、⑩世界における豚肉質の育種改良の視点-第 7回世界育種学会からその 3. [養豚
界, (1), (2003), 90-91]
鈴木啓一
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40) 豚肉の美味しさを科学する、⑪おいしい豚肉の判定方法. [養豚界, (2), (2003), 70-71]
鈴木啓一
41) 豚肉の美味しさを科学する、⑫おいしい豚肉生産の決め手. [養豚界, (3), (2003), 70-71]
鈴木啓一
42) 日本における種豚改良の課題と近未来を展望する. [養豚界, (4), (2003), 46-49]
鈴木啓一
43) 種豚 (デユロック）の理想体型と産肉能力との関連. [養豚情報, (9), (2003), 41-43]
鈴木啓一
44) 豚の肉質を選抜形質とした改良と高品質豚肉質の品種間比較. [日本食肉消費総合センタ-Health ＆Meat‘03,
(2003), 106-115]
鈴木啓一
45) 肢蹄から豚を観察しよう. [養豚界, (10), (2003), 40-43]
鈴木啓一
46) 豚の肉質を選抜形質とした改良と高品質豚肉質の品種間比較. [Health　＆　Meat, (2003), 106-115]
鈴木啓一
47) デユロック豚における筋肉内脂肪と候補遺伝子との関連. [平成 14年度食肉に関する助成研究調査成果報告
書, (21), (2003), 155-160]
鈴木啓一  上本吉伸  柴田知也  門脇宏  西田朗
48) Genetic improvement for meat quality using physiological traits and DNA markers and disease resistance in
pigs. [Tohoku Journal of Agricutural Research, 55 (1-2), (2004), 19-24]
SUZUKI, K., Hisashi SHINOHARA and Akira NISHIDA
49) Genetic improvement for meat quality and quality using physiological traits and DNA markers and disease
resistance in pigs. [Tohoku Journal of Agricultural Research, 55 (1-2), (2004), 19-24]
Keiichi SUZUKI., Hisashi SHINOHARA and Akira NISHIDA
50) 肉質ウオッチング「目で見るこだわりの豚肉しもふりレッド」. [養豚界, (1), (2004), 6-7]
鈴木啓一
51) 豚の純粋種の肉質. [養豚の友, (3), (2004), 32-35]
鈴木啓一
52) わが国養豚研究この 10年、遺伝  育種. [日本養豚学会誌, 41, (2004), 29-36]
鈴木啓一
53) The Japanese pork industry -a strategy for sustainable farming. [Proc. 11th AAAP congress, (2), (2004),
104-108]
K. Suzuki
54) 豚の産肉、肉質及び生理的形質間の遺伝的関連. [J. Anim. Genetics, 31 (1), (2004), 29-42]
鈴木啓一、門脇宏、柴田知也、西田朗
55) 豚の肉質改良を目指す世界の育種の現状と課題. [畜産技術協会畜産技術, (3), (2005), 51-54]
鈴木啓一
56) 豚づくり一年生ー豚の品種改良ー豚はどうやって品種改良されているの？ . [養豚界, (3), (2005), 50-53]
鈴木啓一
57) 豚の免疫機能を向上させる未利用資源を原料とした飼料添加物の開発. [畜産の情報 (国内編）, (6), (2005),
18-21]
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鈴木　啓一
鈴木啓一
58) しもふりレッドの造成と流通体制の構築を前提とした銘柄豚の確立. [東北畜産学会報, 55, (2005), 53-58]
鈴木啓一
59) ストレスと肉質. [臨床獣医, (9), (2005), 23-27]
鈴木啓一
60) 豚肉質の育種改良の現状と今後の課題. [養豚の友, (11), (2005), 18-22]
鈴木啓一
61) Challenges of Pig Breeding in Japan. [Journal of Integrated Field Science, 3, (2006), 53-58]
Keiichi SUZUKI and Akira NISHIDA
62) 豚肉の値段のつけかたは？ . [養豚界, (1), (2006), 34-36]
鈴木啓一
63) 海藻の飼料添加は豚の免疫機能にどのような影響をあたえるか？ . [養豚の友, (1), (2006), 34-37]
鈴木啓一
64) 脂肪酸組成と肉質との遺伝的関連. [Pig Journal, (2), (2006), 41-46]
鈴木啓一
65) 種豚改良における今後の重点改良目標. [畜産技術, (10), (2006), 14-17]
鈴木啓一
66) ゲノム情報を活用したブタの抗病性育種. [Techno Inovation, (63), (2007), 35-40]
鈴木啓一
67) Genetics of Residual Feed Intake in Cattle and Pigs: A Review. [Asian-Australasian Journal of Animal
Sciences, 22 (5), (2009), 747-755]
M. A. Hoque, K. Suzuki
68) 牛と豚における余剰飼料摂取量と生産形質に関する遺伝的パラメータ. [畜産の研究, 63 (5), (2009), 512-520]
鈴木啓一  ホークエムデイーアズハウル
69) 黒毛和種牛における枝肉形質、脂肪酸組成、内分泌機能および脂肪合成に関する遺伝子発現量に及ぼす GH
遺伝子多型の影響. [栄養生理研究会報, 53 (2), (2009), 11-18]
アルデイヤンテイアストリッド  平山琢二  阿部剛  庄司則章  小林栄治  千国幸一  鈴木啓一  廬尚建
 加藤和雄
70) 国際家畜育種学会に見る豚育種研究の趨勢. [畜産技術協会畜産技術, 12, (2010), 27-31]
鈴木啓一
71) 日本の養豚場における豚の育種と繁殖技術の開発. [日本養豚学会誌, 47 (4), (2010), 231-136]
伊藤正吾  鈴木啓一
72) 畜産と甘草. [薬用植物研究, 32 (2), (2010), 9-18]
鈴木啓一、片山雅史
73) 分子遺伝学情報を活用した育種改良の時代—世界家畜育種学会に見る世界的な家畜育種の動向—. [畜産コン
サルタント, (2011), 20-23]
鈴木啓一
74) 豚系統造成集団を用いた QTL解析. [日本養豚学会誌, 48, (2011), 147-162]
上本吉伸  小林栄治  鈴木啓一
75) 身近な”？”の科学、お肉、おいしさは何で決まる？牛 豚 鶏のちがいは？ . [Newton, (2), (2012), 124-125]
資源生物科学専攻 0 – 19
鈴木　啓一
鈴木啓一
76) 未利用海藻の飼料原料化調査. [Hitz技法, ７２ (２), (2012), 137-144]
中田真一、上田浩三、竹田昌弘、三木正夫、鈴木啓一
77) 試食パネルによる黒毛和種牛肉の肉質等級、脂肪酸組成と食味性との関連に関する研究. [財団法人伊藤記念
財団平成 22年度食肉に関する助成研究調査成果報告書, 29, (2012), 60-67]
鈴木啓一  横田祥子  飯田文子
78) 豚はどうやって育種改良されているのか. [緑書房養豚界, (臨時増刊号), (2012), 34-39]
鈴木啓一
79) 育種に関する素朴な疑問 Q＆ A. [緑書房養豚界, (臨時増刊号), (2012), 40-43]
鈴木啓一
80) 海藻および甘草における飼料添加の効果—肥育豚の免疫機能にどのような影響を与えるか—. [日本畜産振興
会養豚の友, (10), (2012), 29-34]
鈴木啓一、片山雅史
81) 総産子数を安定して維持する秘訣を教えてください. [日本畜産振興会養豚の友, (10), (2013), 60-62]
鈴木啓一
82) 試食パネルによる黒毛和種牛肉の脂肪酸組成、香気成分、呈味成分と食味性との関連に関する研究研究. [財
団法人伊藤記念財団平成 23年度食肉に関する助成研究調査成果報告書, 30, (2013), 61-67]
鈴木啓一  横田祥子  塩浦宏陽  飯田文子  山田信一  佐久間弘典
83) お肉　おいしさは何で決まる？ 牛  豚  鶏のちがいは？ . [ニュートンプレス Newton, 別冊, (2014), 22-25]
鈴木啓一
84) 黒毛和種銘柄牛肉の試食パネルと理化学的成分分析による美味しさに係わる指標の探索. [公益財団法人伊藤
記念財団平成 24年度食肉に関する助成研究調査成果報告書, (31), (2014), 49-57]
鈴木啓一  塩浦宏陽  飯田文子  山田信一  佐久間弘典、
85) ブタの抗病性育種の取り組みと成果. [日本畜産学会報, 85, (2014), 417-420]
鈴木啓一  島津朋之  陸拾七  片山雄貴  加藤和雄  麻生久  北澤春樹  岡村俊宏  柴田千尋  佐久間晶
子  中條満  門脇宏  柴田知也  鈴木英作  高萩陽一  助川慎  村上博  上西博英  奥村直彦  松本敏美
86) 海藻給与による育成豚の免疫能改善. [農村漁村文化協会最新農業技術, 17 (2), (2014), 3091-3101]
鈴木啓一
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